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komisijos  pirmininkas  prof.  Jonas Ruškus  pasveikino dalyvius  ir  patiki-
no, kad remia ir rems konferencijos idėją, pristatomus tyrimus. Tarptauti-
nės paminklų ir paveldo vietovių tarybos Lietuvos nacionalinio komiteto 












Plenariniame  posėdyje  perskaityti  keturi  įvairių  krypčių  /  šakų  pra-
nešimai – literatūros, kalbos, etnologijos. Irma ANTANAITYTĖ (VDU) 
1 Lot.  mokyti, džiuginti ir sujaudinti.  Retorikos  principai  iš  Marko  Tulijaus  Cicerono 
traktato „Oratorius“. 
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kalbėjo  apie  naujo  požiūrio  į  Vydūną  galimybes  ir  paieškas,  akcentuo-





(Liepojos  universitetas,  Latvija)  pristatė  Liepojos  universiteto Kuržemės 
humanitarinio  instituto  Pietų Kuržemės  tautosakinių  ir  kalbinių  ekspe-
dicijų įrašų kolekciją, aktualią kultūrinei sklaidai  ir kalbotyrai. Rimantas 
BALSYS (KU) iškėlė klausimą, ar baltų gentys aukojo žmones. Remda-









BLIAUSKIENĖ  supažindino  su  „Lietuvos  vietovardžių  geoinformacine 
duomenų baze“,  jos  tikslais  ir  galimybėmis, nauda  lietuvių onomastikos 
moksliniams  ir  taikomiesiems  tyrimams,  vietovardžių  vartosenai.  Vaida 
DRUKTEINYTĖ (KU) aptarė lietuvių kalbos prielinksninių su konstruk-




sociolingvistinio įvardžių tu ir jūs vartojimo tyrimo rezultatus skirtingais 
laikotarpiais:  paaiškėjo,  kad  nuo  1990–2000 m.  iki  2018 m.  įvardžio  tu 
vartosena  šiek  tiek  išsiplėtė.  Igoris KOROLIOVAS  (Nacionalinis  Taraso 
Ševčenkos Kijevo universitetas, Ukraina)  dalijosi  sociopsicholingvistinio 
tyrimo  rezultatais  apie  ukrainiečių,  rusų,  lietuvių  ir  amerikiečių  komu-























vas,  projektus.  Jūratė  LUBIENĖ, Dalia  PAKALNIŠKIENĖ  (KU)  aptarė 
šiaurės  žemaičių  somatonimų galvos  srities  leksikos nominacijos  tyrimo 
rezultatus,  rodančius  nominacijos  tipų,  būdų,  ypač  priemonių,  įvairovę 
su ryškiais dominuojančiais elementais, atspindinčiais šios teminės grupės 
leksemų  skirtumus nuo bendrinės  kalbos  leksikos.  Janina  ŠVAMBARY-
TĖ-VALUŽIENĖ  (LKI)  analizavo Žagarės  šnektos  socialinius  tinklus  ir 
kalbinį  identitetą. Simona VYNIAUTAITĖ (LKI) pasakojo apie  jaunųjų 
skuodiškių  požiūrį  į  pietų  žemaičių  patarmės  arealą  kaip  tarminės  kal-
bos  zoną:  perceptyviojoje dialektologijoje naudojamų mentalinių  žemė-
lapių  duomenimis,  Skuodo  jaunuoliai  skirtingai  vertina  pietų  žemaičių 
patarmės vietovių – Šilalės, Kelmės, Raseinių – tarmiškumą; didesnė dalis 
skuodiškių Šilalę  identifikuoja kaip  tarmiškiausią zoną  iš pietų žemaičių 
ploto, mažiau žemaitiškojo tarmiškumo įžvelgiama Kelmės apylinkėse, o 
Raseinių kraštas nesuvokiamas kaip stipri žemaičių tarmės zona. 


































monstruoja savo susižavėjimą adresate (My dearest friend of olden / times, 
my beautiful Valerie), todėl patys laiškai – tarsi poezija. 
Linos PETROŠIENĖS pranešime pristatyta iki šiol nenagrinėta XX a. 
pradžios  lietuviškoje  spaudoje  publikuota  medžiaga –  satyriniai  eiliuoti 
tekstai,  karikatūros  ir  komiksai,  kuriuose  kasdienio  Lietuvos  ir  pasaulio 
gyvenimo  aktualijos  vaizduojamos  užgavėniškame  kontekste. Medžiaga 
rodo,  kad XX a.  pirmojoje pusėje Lietuvoje  egzistavo ne  tik kaimiškoji 
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kultūra. Lietuvos miestuose ir provincijoje miestietiškas Užgavėnių šventi-
mo būdas taip pat buvo žinomas ir mėgstamas. Nepriklausomos Lietuvos 
visuomenė gana greit persiėmė vakarietiškąja kultūra – Vakarų Europos 
miestų žiemos–pavasario karnavalų kultūrai būdingais elementais. 
Tomis dienomis pajūris nepagailėjo saulės ir šilumos, gal dėl to konfe-
rencija prasidėjo pakilia, šilta nuotaika ir ją išlaikė abi dienas. Buvome pa-
mokyti, nudžiuginti ir sujaudinti. Belieka padėkoti visiems konferencijos 
dalyviams ir tikėtis šio mokslinio forumo tąsos.
Dalia Pakalniškienė
